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RESUMEN, ABSTRACT Y PALABRAS CLAVE 
Resumen 
Este trabajo aborda el tema de la presencia de las mujeres en los distintos parlamentos 
tanto autonómicos como en el parlamento nacional.  
Para ello se va a analizar la composición por sexos en cada una de las legislaturas de 
cada uno de los parlamentos para determinar su evolución. Y se va a concluir si la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres ha tenido alguna 
trascendencia en la composición de estos parlamentos y si hay diferencias de 
cumplimiento por parte de los partidos políticos.  
Palabras clave: Paridad, género, política, parlamentos autonómicos, congreso. 
 
Abstract 
This investigation deals with the topic of the presence of women in the autonomic and 
national parliaments. 
For this, we are going to analyze the gender composition in each of the legislatures of 
each of the parliaments to determine their development. And we conclude if the Law 
3/2007, for equality between women and men, had any significance in the composition 
of these parliaments and the different fullfilment in the political parties. 
 
Keywords: Parity, gender, politics, regional parliaments, congress. 
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1. Interpretación de tablas 
Para la comprensión de las tablas y gráficos del trabajo que están incorporados a lo 
largo de él hay que tener en cuenta lo siguiente: 
1. Los datos que están contenidos en las columnas de color azul en los gráficos y tablas 
siguientes representan porcentualmente el número de mujeres que forman la cámara, 
mientras que las columnas de color rojo contienen los datos del número porcentual de 
hombres que forman la cámara. 
2. Cuando en las columnas de la tabla pone ‘X’ significa que todavía no ha existido esa 
legislatura en ese parlamento.  
3. Cuando en las columnas pone ‘SD’ (sin datos) significa que no se han encontrado los 
datos necesarios de la composición de cámaras para realizar el porcentaje. Tampoco 
aparecerán las columnas de estas legislaturas en los gráficos que están incluidos a 
continuación para cada una de las comunidades autónomas.  
4. Significado siglas: 
CV= 
Comunidad 
Valenciana 
MA= Madrid AR= Aragón PV= País 
Vasco 
EX= 
Extremadura 
LR= La Rioja G= Galicia C= Cantabria CL= Castilla y 
León 
N= Navarra  
CM= Castilla 
La Mancha 
MUR = Murcia CAT= 
Cataluña  
IC= Islas 
Canarias 
IB= Islas 
Baleares 
AST= Asturias AND= 
Andalucía 
CD= Congreso 
Diputados 
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2. Introducción 
En la actualidad, la mayoría de los parlamentos de todos los países tienen normas para 
conseguir que la representatividad dentro de estas instituciones sea igualitaria, es decir, 
haya un número parejo de representación de ambos sexos. 
Con la expresión democracia paritaria designamos tal y como dice Gerardo Ruiz-Rico 
Ruiz (2009, p. 147) “el conjunto de medidas que se pueden adoptar en los sistemas 
democráticos para incrementar la presencia y participación de la mujer en todas las 
entidades de Derecho público cuya composición depende de un proceso de selección 
dirigido por el Estado o cualquiera de sus Administraciones Públicas”. 
España, en los últimos años ha tratado de lograr esta igualdad con la aprobación de la 
Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. Para ello, se 
ha introducido la llamada paridad electoral que según Joan Oliver Araujo (2011, p. 
312) son los “mecanismos y procesos dirigidos a lograr que, en las instituciones 
políticas representativas, la presencia de hombres y mujeres sea esencialmente la 
misma”. 
Esta normativa que obligó a modificar la ley electoral, añadiendo el art. 44 bis en el cual 
se establece que en las listas electorales debe de haber una cuota de entre un 40% y un 
60% de personas de un mismo sexo por tramos de cinco candidatos. 
El objetivo de este trabajo es analizar si la citada ley está consiguiendo los efectos 
deseados de igualdad en los parlamentos, tanto a nivel estatal como en los autonómicos. 
Para ello, se va a analizar la composición por sexos de todos los parlamentos en las 
diferentes legislaturas desde el comienzo de la democracia en España. 
Para acabar el análisis profundizaremos en la Comunidad Valenciana y en el Congreso 
de los Diputados, ya que aparte del análisis general de su composición por sexos, 
también estudiaremos el número de mujeres y hombres de cada partido que componen 
sus cortes en cada una de las legislaturas para concluir si también hay diferencias en los 
partidos políticos a la hora de presentar sus listas con paridad. 
A continuación se expondrá el marco legal que ha ocasionado esta ley, los datos 
recopilados de presencia masculina y femenina en los parlamentos durante la 
democracia y las conclusiones obtenidas del estudio de estos datos.  
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3. Marco legal 
3.1 Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
El día 23 de marzo de marzo de 2007 fue publicada en el «BOE»la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Los motivos por los cuales se realiza esta ley son: 
I. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico reconocido en 
diversos textos legales, tanto internacionales como comunitarios. 
En la Constitución Española se reconoce en el artículo 14 el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
Mientras que en el artículo 9.2 se consagra la obligación de los poderes públicos 
de promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sea real y 
efectiva. 
II. La legislación hasta el momento había sido insuficiente, continuando la 
discriminación por razón de sexo. 
III. Por lo que con esta ley se trata de prevenir las conductas discriminatorias 
mediante políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad tanto en el 
ámbito estatal como en el autonómico y el local.  
Entre todos los ámbitos tratados por la Ley, el análisis de este trabajo tratará sobre el 
Capítulo Primero del Título Segundo, donde se establecen las pautas generales de 
actuación de los poderes públicos; consagrándose en este título el principio de presencia 
pareja de mujeres y hombres en las listas electorales y en los nombramientos realizados 
por los poderes públicos. 
Este capítulo está compuesto por los artículos 14-22; en ellos se hace una redacción de 
los principios generales de las políticas públicas para la igualdad. 
‘La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en 
la toma de decisiones’ está recogida en el artículo 14.4 de esta ley. 
De manera teórica y sin establecer unos métodos de actuación, en los siguientes 
artículos del capítulo se establece la obligación de los Poderes Públicos de realizar 
nombramientos equilibrados en cargos de responsabilidad y de asegurarse del 
cumplimiento de este principio mediante un Plan Estratégico de Igualdad de 
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Oportunidades con medidas para alcanzar esta igualdad efectiva, un Informe Periódico 
con las actuaciones efectivamente realizadas por el Gobierno y adecuando las 
estadísticas y estudios elaboradas con la inclusión de variables, indicadores y 
mecanismos que avalen y confirmen el cumplimiento de esta igualdad. 
3.2 Modificación del régimen electoral general 
Por la aprobación de esta ley se produjo un cambio en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
Junio, del régimen electoral general. Se introdujo en ella el artículo 44 bis, el cual 
establece que: 
1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, 
municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares 
canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y 
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener 
una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la 
lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por 
ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de 
mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. 
En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán 
establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las 
candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 
2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo 
de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la 
referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al 
equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción 
exigible respecto del conjunto de la lista. 
3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores 
apartados. 
4. Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una 
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composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y 
otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico. 
Los puntos a destacar de este artículo introducido en la Ley electoral debido a la 
aprobación de la Ley de igualdad son:  
1) En las listas de cada partido debe figurar un mínimo del 40% de cada uno de los 
sexos. Al igual que para las listas de suplentes. 
2) En cada tramo de 5 puestos se debe cumplir esta misma proporción y en el 
último tramo o si el número de puestos a cubrir está entre 1 y 4 se debe intentar 
mantener el equilibrio numérico. 
3) En las leyes electorales autonómicas se podrán establecer medidas que ayuden a 
que esta paridad se cumpla. 
4) En las listas para el Senado también debe haber un equilibrio entre mujeres y 
hombres. 
3.3 Interpretaciones en instrucciones de la Junta Electoral Central 
Hay que añadir que mediante la Instrucción 5/2007, de 12 de abril, de la Junta Electoral 
Central se ha interpretado este artículo 44 bis para aclarar posibles dudas en cuanto a su 
redacción, esta instrucción establece que: 
 La norma debe aplicarse distinguiendo entre la lista de candidatos y las 
eventuales listas de suplentes. A ambas listas se aplicarán de forma 
independiente las citadas reglas. No teniendo en cuenta el conjunto. 
 
 Esta norma no debe entenderse aplicables a las elecciones a las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos del País Vasco, resultando en 
cambio aplicables a éstas la regla establecida en el artículo 6.bis de la 
Ley aprobada por el Parlamento Vasco 1/1987, de 27 de marzo, de 
elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de 
Araba, Bizcaia y Gipuzkoa, modificada por la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, consistente en que las candidaturas estén integradas por al 
menos un 50 por ciento de mujeres, manteniendo esa proporción en el 
conjunto de la lista de candidatos y en cada tramo de seis nombres. 
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Lo mismo sucede cuando la legislación autonómica establezca respecto a 
las elecciones de miembros de su Asamblea Legislativa otras medidas 
que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las candidaturas 
presentadas a dichas elecciones, como en el caso de las elecciones a las 
Cortes de Castilla-La Mancha y al Parlamento de las Illes Balears, en que 
las candidaturas deben alternar varones y mujeres, ocupando los de un 
sexo los puestos pares y los del otro los impares. 
3.4 Medidas adoptadas en las legislaciones autonómicas 
Como bien se establece en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 44. Bis 
del régimen electoral general y se matiza en la Instrucción de la Junta Electoral Central 
antes mencionada, las CCAA podrán, dentro de sus leyes autonómicas establecer 
medidas para favorecer la mayor presencia de mujeres en las listas de las candidaturas 
de sus respectivas Asambleas Legislativas. 
Pero esto no ocurrió, ya que en la actualidad sólo cuatro comunidades autónomas 
incluyen en sus legislaciones autonómicas normativa en la materia, y esta normativa 
estaba incluida desde antes de la reforma que lo exige en la Ley Electoral General. Entre 
los años 2002 y 2005 Islas Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía 
incluyeron esta normativa específica: 
I. Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: en su artículo 
16.4 se establece que las candidaturas electorales deberán contener una 
presencia equilibrada de hombres y mujeres. Las listas se integrarán por 
candidatos de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa. Este artículo se 
introdujo con la Ley 6/2002, de 21 de Junio, de modificación de la Ley 8/1986, 
electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Islas Baleares fue, 
por tanto, la primera Comunidad Autónoma en incluir estas medidas en su 
normativa en el año 2002. 
II. Ley Electoral de Castilla-La Mancha: en su artículo 23.1 bis establece que  para 
garantizar el principio de igualdad en la representación política, las candidaturas 
que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de 
electores, alternarán hombres y mujeres, ocupando los de un sexo los puestos 
pares y los del otro los impares tanto para los candidatos como para los 
suplentes. Este nuevo apartado fue incluido por la Ley 11/2002, de 27 de junio, 
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de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La 
Mancha. 
III. Ley Electoral de Andalucía: en su artículo 23 establece que la presentación de 
candidaturas se alternarán hombres y mujeres, mediante listas que deben incluir 
tantos candidatos como escaños a elegir por cada circunscripción y, cuatro 
candidatos suplentes, expresándose el orden de colocación de todos ellos, 
ocupando los de un sexo los puestos impares y los del otro los pares. Esta 
modificación se produjo por la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica 
la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía.  
3.5 El caso especial del Parlamento Vasco 
Por último es destacable lo comentado también por la Instrucción mencionada de que al 
País Vasco no le es aplicable la normativa general pero tienen una norma propia para 
paliar las desigualdades de sexo en su Asamblea Autonómica.  
En el artículo 50.4 de Ley de Elecciones al Parlamento Vasco se establece que las 
candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50% de mujeres. 
Se mantendrá esa proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en 
cada tramo de seis nombres. Solo se admitirán las candidaturas que cumplan estos 
requisitos tanto para candidatos como para suplentes. 
Este artículo lo introdujo la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y 
hombres que, en su disposición final cuarta, añadió el apartado 4 en el que se introducía 
este artículo 50 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco. 
4. Resultados por parlamentos 
4.1 Datos generales  
En las siguientes tablas (tabla 1) podemos observar la composición porcentual de todos 
los parlamentos en todas las legislaturas. Los datos de esta tabla serán analizados 
parlamento a parlamento en los sucesivos puntos de este trabajo. 
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1. Tablas de elaboración propia. Tabla 1. 
 
A continuación tenemos una tabla; a la cual la vamos a llamar tabla resumen, y es una 
representación visual de todas las legislaturas de todos los parlamentos que estamos 
analizando en este trabajo. 
Como se puede observar cuando en un parlamento en una legislatura se cumple la 
paridad de al menos un 40% por sexo y 60% del otro sexo entonces aparece en la tabla 
un ‘si’ mientras que cuando no se cumple la paridad aparece un ‘no’. Las ‘X’ en esta 
tabla representan que no conocemos los datos, ya sea por que no estén disponibles o 
porque no ha existido la legislatura. 
 
 
2. Tabla de elaboración propia con los datos de la tabla anterior. Tabla resumen. 
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Para ir aproximándonos a las conclusiones de este trabajo podemos destacar de los 
anteriores datos: 
1. En Aragón, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia y en el Congreso de los 
diputados nunca ha existido una legislatura en la que exista paridad. 
2. Antes de la quinta legislatura, nunca había habido paridad en ninguno de los 
parlamentos. 
3. La citada ley general entró en vigor a partir de la séptima legislatura en la mayoría de 
las comunidades en el año 2007. Mientras que las autonómicas entraron en vigor: en 
Islas Baleares en la sexta legislatura, en Castilla-La Mancha en la sexta legislatura, en el 
País Vasco en la octava legislatura (que comenzó en el 2005), y en Andalucía en la 
octava legislatura, que comenzó en 2008, una vez ya aprobada también la paridad en la 
ley electoral general. 
4.2 Madrid 
La Comunidad Autónoma de Madrid ha tenido ocho legislaturas en total, en las cuales, 
solamente se ha cumplido la paridad exigida por la ley en la última legislatura que 
comenzó en 2011. En el gráfico 2 se puede observar como en cada legislatura existía 
una tendencia mayor a ella, ya que, el porcentaje de parlamentarios que forman la 
cámara ha ido disminuyendo en cada legislatura pasando en la primera legislatura de ser 
más de un 88% a en la octava, la actual, 55% de varones.  
En cuanto a la influencia de la ley en esta comunidad, no podemos esclarecer que sea 
realmente definitiva para conseguir esta paridad puesto que la tendencia ya existía y el 
verdadero cumplimiento no llegó de manera inmediata con su aprobación ya que la 
primera vez que tendría que haberse cumplido con la entrada en vigor de la ley debería 
haber sido en la séptima legislatura y no ocurrió hasta la siguiente. 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 2. 
 
4.3 Aragón 
En cuanto a Aragón en total han sido también ocho legislaturas, en las cuales, en 
ninguna se ha cumplido la paridad exigida por la ley. Lo que sí es cierto es que en el 
gráfico se puede observar como en cada legislatura existe una tendencia mayor a esta, 
ya que, el porcentaje de parlamentarios que forman la cámara ha ido disminuyendo 
pasando en la primera legislatura de ser más de un 98% a en la octava, la actual, 63% de 
varones.  
Por lo que podemos concluir que en esta comunidad no se cumple la ley, aunque si se 
está próximo a su cumplimiento en la última legislatura. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 3. 
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4.4 País Vasco 
Como ya se ha comentado en el marco legal teórico de este trabajo, al País Vasco no le 
es aplicable la normativa general pero tienen una norma propia para paliar las 
desigualdades de sexo en su Asamblea Autonómica.  
La nueva ley electoral del País Vasco quedó configurada de este modo, incluyendo el 
citado artículo en el que se establece la necesidad de igualdad en las listas electorales a 
partir de la aprobación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres del parlamento vasco. 
Por tanto esta ley entró en vigor a partir de la octava legislatura y es a partir de esta 
legislatura donde en esta comunidad se empieza a cumplir la ley y se mantiene hasta la 
actualidad, habiendo una gran diferencia de la legislatura séptima (37% de mujeres y 
63% de varones) a la octava legislatura (49% de mujeres y 51% de varones), que 
comenzó en el año 2005, por lo que sí podemos concluir que en esta comunidad la ley 
ha sido influyente para conseguir la igualdad. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 4. 
 
4.5 Extremadura 
En el caso de Extremadura, en ninguna de sus ocho legislaturas se ha cumplido la 
paridad exigida por la ley. Aunque la tendencia ha sido decreciente, no ocurre como en 
otras comunidades que va disminuyendo la diferencia legislatura a legislatura, sino que 
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en este caso ha habido dos aumentos en la segunda y en la cuarta legislatura con 
respecto a las anteriores.  
En cuanto a la influencia de la ley en Extremadura podemos decir que aunque no se 
cumple, sí que desde que se aprobó hay una clara cercanía a su cumplimiento, ya que en 
la séptima legislatura (la primera para esta comunidad tras su aprobación) la 
composición del parlamento es de un 61% varones y un 39% de mujeres mientras que 
en la octava legislatura la composición fue de un 62% de varones y un 38% de mujeres, 
cuando anteriormente en la sexta legislatura la composición fue de un 65% de varones y 
un 35% de mujeres; que, aunque no es un salto porcentual muy grande sí que le permite 
aproximarse más a la paridad exigida por la ley. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 5. 
 
4.6 Galicia 
En Galicia se ha contado con nueve legislaturas; en este caso la primera vez que tenía 
que aplicarse la ley electoral era para la octava legislatura, que comenzó en 2009 y 
acabó en 2012. 
En esta comunidad se puede observar algo muy curioso, ya que, aunque nunca se haya 
cumplido la paridad sí que ha ocurrido que aparte de mayoría masculina no paritaria 
exista también mayoría femenina no paritaria. Como se puede observar en la octava 
legislatura el parlamento gallego estaba compuesto por un 61% de mujeres y un 39% de 
varones. Lo cual se acerca bastante a la cifra exigida para que se cumpla. 
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En las legislaturas VI (que comenzó en el año 2002) en adelante se ha estado siempre en 
cifras porcentuales bastante cercanas a las requeridas. 
Por tanto, para Galicia no podemos encontrar una relación directa entre la aprobación de 
la ley y la consecución de la igualdad en el parlamento, puesto que ya desde 2002 se 
podía observar una clara tendencia de igualación entre ambos sexos llegando incluso a 
superar el número de mujeres al de varones en la legislatura antes mencionada. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 6. 
4.7 Cantabria 
Cantabria, es una de las comunidades autónomas (junto con la Comunidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha) que cumplen desde la quinta legislatura (a partir del año 1999) la 
paridad en sus parlamentos.  
Por tanto, en estos casos no se puede afirmar que sea la ley de igualdad la causante de la 
equiparación de ambos sexos pues ya existía con anterioridad a su elaboración y 
aprobación.  
Lo que más llama la atención del caso de la composición porcentual por sexos del 
parlamento de Cantabria es la gran diferencia porcentual entre la cuarta legislatura (en 
composición bastante similar a las tres anteriores) con la quinta legislatura (muy similar 
en composición a las tres siguientes) ya que se pasó de una composición de un 15% de 
mujeres y un 85% de varones a una composición de un 42% de mujeres y un 58% de 
varones. Lo cual no fue debido tampoco a ninguna ley autonómica, puesto que 
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Cantabria no dispone de ninguna ley anterior en la que se haga referencia a la necesidad 
de una composición igualitaria en su parlamento autonómico. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 7. 
 
4.8 Castilla y León 
Para la comunidad autónoma de Castilla y León no se han podido encontrar datos de 
todas las legislaturas, los primeros datos disponibles son de la cuarta legislatura (que 
comenzó en el año 1995).  
No obstante se puede apreciar con estos datos que la tendencia de la composición por 
sexos del parlamento autonómico es bastante similar a la del resto de regiones, ya que 
también es a partir de la séptima legislatura cuando empieza a cumplirse la ley, aunque 
ya existía en la tendencia a la equiparación de ambos sexos a partir de la legislatura 
anterior a la entrada en vigor de la citada ley. Por lo que podemos decir que la ley de 
igualdad fue decisiva para el cumplimiento de la paridad pero ya existía cierta tendencia 
a la aproximación de composición igualitaria. 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 8. 
 
4.9 Navarra 
Como en el caso de la comunidad anterior, en el caso de Navarra tampoco se han 
podido encontrar datos de todas las legislaturas y los primeros datos disponibles son de 
la cuarta legislatura (que comenzó en el año 1995).  
En este caso no encontramos ninguna legislatura donde la composición haya sido como 
máximo del 60% de un sexo y del 40% del otro sexo, aunque sí que es cierto que en las 
dos últimas legislaturas (desde que entró en vigor la reforma de la ley electoral general) 
se ha aproximado, puesto que la representación por sexos en la cámara ha sido un 62% 
masculina y un 38% femenina. 
A la vista de los datos de esta comunidad, tampoco podemos afirmar fervientemente que 
la ley haya sido decisiva para equiparar la representación de ambos sexos puesto que 
actualmente no se cumple, y con anterioridad había una tendencia a la representación 
equiparada de ambos sexos en la cámara, ya que en cada legislatura se iba reduciendo la 
presencia masculina y aumentando la femenina. Aunque si que es cierto, que como ya 
se ha dicho, desde su entrada en vigor las cifras se aproximan a las exigidas por la ley. 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 9. 
 
4.10 Castilla-La Mancha 
Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que dispone de su propia 
normativa electoral para paliar la composición desigual de su parlamento autonómico. 
La ley electoral de esta comunidad es la ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de 
Castilla-La Mancha  que tras una reforma posterior se incluyó el artículo 23.1 que 
obliga a la paridad en su parlamento, pues este artículo fue introducido por la Ley 
11/2002, de 27 de junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, 
electoral de Castilla-La Mancha. Es decir, se introdujo esta en el año 2002. 
En esta comunidad desde antes de aprobar la propia normativa autonómica que hacía 
referencia a esta igualdad de composición se cumplía la paridad, ya que desde la quinta 
legislatura, en el año 1999, se puede observar que la composición de su cámara es 
paritaria. 
A partir de esa legislatura, siempre ha estado equiparado el número de mujeres y 
varones presente en su parlamento. 
Es resaltable que en la legislatura actual, que comenzó en 2011, existe una mayoría 
femenina en la composición (55% de parlamentarias frente al 45% de parlamentarios). 
Como conclusión sobre la importancia de una ley que equipare la composición paritaria 
de varones y mujeres en su parlamento podemos decir que tampoco es concluyente, 
puesto que con anterioridad a su aprobación ya existía esta. 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 10. 
 
4.11 Murcia 
En el caso de Murcia, en ninguna de sus ocho legislaturas se ha cumplido la paridad 
exigida por la ley. Aunque la tendencia que ha seguido ha sido decreciente, no ocurre 
como en otras comunidades que va disminuyendo la diferencia legislatura a legislatura, 
sino que en este caso en su segunda legislatura se produjo un aumento de la presencia 
masculina en su parlamento con respecto a la anterior legislatura.  
En cuanto al cumplimiento de la ley en Murcia, podemos decir que ni se cumple ni está 
próximo su cumplimiento. Puesto que desde que se aprobó en el año 2007, en su 
séptima legislatura tanto esta, como la siguiente ha mantenido una composición del 33% 
de mujeres frente al 67% de varones. Por lo que podemos afirmar que la ley no tiene 
ninguna influencia en la composición de la cámara de esta comunidad. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 11. 
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4.12 Cataluña 
En Cataluña ha habido diez legislaturas en total, la legislatura a partir de la cual se tenía 
que aplicar el citado artículo 44 bis de la ley electoral general fue la novena, que 
comenzó en 2010.  
Con anterioridad a la aprobación de esta ley en Cataluña ya se había cumplido la 
paridad en la séptima legislatura que comenzó en el año 2003 y finalizó en el 2006. Tras 
esto, en la octava legislatura se incumplió puesto que hubo una composición por sexos 
del 65% de varones y el 35% de mujeres. 
Con posterioridad a su aprobación en la primera legislatura que debía cumplirse (la 
novena) no se cumplió puesto que su composición fue de un 63% de varones y un 37% 
de mujeres. En la actual, que comenzó en 2012 si se ha cumplido ya que el 44% del 
parlamento está compuesto por mujeres y el restante 66% por varones. 
Por tanto, tampoco podemos afirmar que la ley haya influido en este caso. Antes de su 
aprobación ya se había dado una legislatura en la que se cumpliera la paridad, y con 
posterioridad a su aprobación no se cumplió en la primera legislatura que debía 
cumplirse. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 12. 
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4.13 Islas Canarias 
Para el caso de las Islas Canarias tampoco ha sido posible obtener todos los datos de 
todas las legislaturas, pero con los disponibles se puede observar cual ha sido la 
tendencia en esta comunidad. 
Antes de la aprobación de la reforma de la ley electoral general, la tendencia era la de 
disminuir la presencia de varones en cada legislatura y aumentar la de mujeres, llegando 
incluso al acercamiento a la paridad reclamada en la sexta legislatura; legislatura 
anterior a la aprobación de la citada ley, en esta legislatura la composición fue de un 
37% de mujeres y un 63% de varones.  
En las siguientes legislaturas, ya una vez aprobada la ley de igualdad, si se cumplió esta 
por lo que podemos decir que la citada ley de igualdad, aunque no es el motivo principal 
del acercamiento a la paridad, puesto que ya se podía observar la tendencia a ella en las 
legislaturas anteriores, si que fue decisiva para la implantación de esta y su consiguiente 
mantenimiento en las sucesivas legislaturas. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 13. 
 
4.14 Islas Baleares 
Como se ha explicado en el marco legal que envuelve a este trabajo, las Islas Baleares 
fueron la primera Comunidad Autónoma en incluir medidas de paridad en su normativa 
en el año 2002 con la Ley 6/2002, de 21 de Junio, de modificación de la Ley 8/1986, 
electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las cuales se aplicaron por 
primera vez a partir de la sexta legislatura.  
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En este caso se puede observar que antes de la entrada en vigor de la ley no se había 
cumplido nunca la paridad (en la legislatura anterior a su entrada en vigor el parlamento 
estaba formado por un 34% de mujeres y un 66% de varones) aunque también existía la 
tendencia a esta como en el resto de comunidades autónomas. 
Tras su entrada en vigor, a partir del año 2002, en todas las legislaturas posteriores se ha 
cumplido esta ley y la cámara ha estado formada por una media de un 45% de mujeres y 
un 55% de varones. 
Lo cual sí nos lleva a concluir que en esta comunidad autónoma la entrada en vigor de 
la ley ha sido decisiva para que comience a darse la paridad de sexos dentro de la 
cámara y se produzca su manteniemiento en el tiempo en las sucesivas y posteriores 
legislaturas. 
 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 14. 
 
4.15 Asturias 
Asturias cuenta en total con nueve legislaturas.  
La legislatura a partir de la cual se tenía que empezar a cumplir la paridad, ya que 
entraba en vigor la ley de igualdad que reformaba la ley electoral general era la séptima, 
que comenzó en el año 2007. 
De las tres legislaturas que ha habido desde entonces en dos de ellas (en la séptima y en 
la novena concretamente) se ha cumplido esta. En la octava legislatura, sin embargo, no 
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se cumplió puesto que la composición fue de un 37% de mujeres y un 63% de varones; 
aunque es destacable añadir que esta legislatura duró menos de un año, por lo que no se 
puede tener en cuenta tanto como las demás, ya que es posible afirmar que la gran 
mayoría del tiempo en el que ha estado en vigor la ley se ha cumplido.  
En este caso si podemos afirmar que la ley de igualdad ha ayudado y ha sido bastante 
decisiva a la hora de que exista paridad en la composición de su parlamento, puesto que 
antes no se había cumplido nunca esta.  
Aunque lo que sí que es cierto y hay que añadir es que existía una tendencia a la mayor 
participación de las mujeres en la cámara como ocurría en la mayoría de comunidades 
autónomas puesto que en cada legislatura disminuía la presencia de varones en la 
cámara y aumentaba la de mujeres. 
 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 15. 
 
4.16 Andalucía 
Andalucía es otra de las comunidades que tiene aprobada la paridad con anterioridad a 
la entrada en vigor de la citada ley electoral general. 
La entrada en vigor de su ley que incluía la paridad se produjo por la Ley 5/2005, de 8 
de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía.  
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Esta ley se empezó a aplicar a partir de la octava legislatura que comenzó en el año 
2008. 
En este caso se puede observar que antes de la entrada en vigor de la ley no se había 
cumplido nunca la paridad (en la legislatura anterior a su entrada en vigor el parlamento 
estaba formado por un 37% de mujeres y un 63% de varones) aunque también existía la 
tendencia a ella como en el resto de comunidades autónomas. 
Tras su entrada en vigor, a partir del año 2005, en todas las legislaturas posteriores se ha 
cumplido esta ley y la cámara ha estado formada por una media de un 48% de mujeres y 
un 52% de varones siendo la comunidad autónoma que más se aproxima en porcentajes 
a la igualdad de composición en sexos. 
Lo cual sí nos lleva a concluir que en esta comunidad autónoma la entrada en vigor de 
su ley autonómica ha sido decisiva para que comience a darse la paridad de sexos dentro 
de la cámara. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 16. 
 
4.17 La Rioja 
En cuanto a La Rioja en sus ocho legislaturas nunca ha tenido paridad de composición, 
aunque si que hay que añadir que desde la entrada en vigor de la ley electoral general, la 
composición de la cámara ha sido de un 61% de varones y un 39% de mujeres, por tanto 
son cifras muy próximas a la paridad. 
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Con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley se podía observar que existía una 
tendencia al descenso del número de varones en la cámara y al aumento del número de 
mujeres, aunque esta tendencia no era continua, ya que no se daba en todas las 
legislaturas, en la segunda y en la cuarta hubo un repunte del número de hombres que la 
componían. En la sexta legislatura, la anterior a la aprobación de la ley la composición 
de la cámara era de un 34% de mujeres y un 66% de varones, lo cual aunque distanciado 
de la paridad ya era una aproximación que no se había dado con anterioridad en esta 
comunidad. 
Por tanto, podemos afirmar que en este caso aunque existía la tendencia a la 
disminución del número de hombres y el aumento del número de mujeres que formaban 
la cámara, no se había dado con anterioridad la paridad hasta la entrada en vigor de la 
ley de igualdad, por lo que sí que ha influido en la composición de esta cámara, que, 
aunque no sea paritaria del todo si que se aproxima bastante a los objetivos de esta. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 17. 
 
4.18 Comunidad Valenciana 
Para comenzar el análisis profundo de la Comunidad Valenciana vamos a realizar el 
mismo que para el resto de comunidades, y luego desglosaremos las composiciones por 
sexos por partidos políticos. 
En la Comunidad Valenciana no existe ninguna ley autonómica que especifique como 
ha de cumplirse la ley electoral general, ni tampoco dispone de otras leyes anteriores 
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como las que disponen otras comunidades. Por lo que la obligación de paridad en la 
composición de sus cortes viene dada a partir del año 2007, cuando entró en vigor la 
reforma de la ley electoral general. 
Aunque no existiera obligación de ello, en la Comunidad Valenciana ya existía la 
paridad desde la quinta legislatura (que comenzó en el año 1999). Y se ha mantenido 
hasta la actualidad. 
Por lo que es posible afirmar para el caso de la Comunidad Valenciana, que no era 
necesaria ninguna ley para que existiera paridad en la composición de sus cortes 
autonómicas. 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 18. 
 
4.18.1. Comunidad Valenciana. Estudio por legislaturas. 
En cuanto al respeto por esta paridad en la inclusión en las cortes de ambos géneros por 
los partidos políticos hay que tener en cuenta los siguientes datos: 
I LEGISLATURA (1983-1987) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 2. 
En la primera legislatura, se puede observar como la diferencia entre grupos 
parlamentarios no era muy grande, ya que el 5.88% del grupo socialista eran mujeres 
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mientras que en el grupo popular era un 6.25% y en el grupo comunista no habían 
mujeres, aunque su representación era minoritaria. 
Por lo que en la primera legislatura no podemos decir que existieran grandes diferencias 
de composición entre los grupos. 
II LEGISLATURA (1987-1991) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 3. 
En la segunda legislatura, se puede observar como la diferencia entre grupos 
parlamentarios en porcentajes ya empezó a ser más grande; el porcentaje de mujeres que 
componía cada grupo parlamentario fue de: el 7.14% del grupo socialista eran mujeres, 
en el grupo popular era un 4.25% y en el grupo de unio valenciana el 16.67% mientras 
que en el centro democrático y social y en esquerra unida-upv no habían mujeres. 
Por lo que en la segunda legislatura tampoco podemos decir que existieran grandes 
diferencias de composición entre los grupos, ya que la tendencia de todos los grupos era 
a la representación mayoritaria por parte de los varones, y a la representación nula o 
minoritaria de mujeres. 
III LEGISLATURA (1991-1995) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 4. 
Con respecto a la tercera legislatura, se puede observar como la diferencia entre grupos 
parlamentarios ya empieza a crecer. El grupo popular con un 3,23%, porcentaje menor 
que en legislatura anteriores, es el que menor representación es el que menos 
representación femenina tiene, mientras los demás están bastante equiparados: ya que el 
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20% del grupo socialista eran mujeres mientras que en el grupo unio valenciana tenía un 
14.29% de mujeres y en esquerra unida un 13.48%.  
Por lo que en la tercera legislatura podemos decir que si existen diferencias de 
composición entre los grupos, siendo el grupo popular el que menos representación 
femenina tiene. 
IV LEGISLATURA (1995-1999) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 5. 
A la vista de la tabla en la cuarta legislatura, se puede observar como la diferencia entre 
grupos parlamentarios no es muy grande entre la mayoría de grupos, pero si que el 
grupo de Esquerra Unida-Els Verds despunta con un 40% de representación femenina, 
por lo que podemos decir que en este grupo en esta legislatura se cumplió la paridad 
requerida en la posterior reforma de la ley electoral general. El resto de grupos tienen 
una representación en torno al 20% de mujeres. 
Por lo que en esta legislatura podemos destacar solamente la diferencia entre este grupo 
y los demás. 
V LEGISLATURA (1999-2003) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana. Tabla 6. 
En la quinta legislatura, se puede observar como la diferencia entre grupos 
parlamentarios no es muy grande entre la mayoría de grupos, pero si que es destacable 
que todos los grupos cumplen con la paridad que se requirió en la ley de igualdad con 
excepción del Grupo Popular, que aunque porcentualmente se queda cerca no llega a 
cumplirlo. Los otros dos grupos si lo cumplen. 
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Por lo que en esta legislatura podemos destacar solamente la diferencia entre este grupo 
y los otros dos. 
VI LEGISLATURA (2003-2007) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 7. 
En la sexta legislatura los dos bloques mayoritarios, es decir, el popular y el socialista 
cumplen con la paridad requerida entre varones y mujeres. Lo ciertamente llamativo y 
destacable es que en este caso solamente haya un bloque que no lo cumpla (el bloque de 
Esquerra Unida, Els Verds y Entesa), y sea con una diferencia abismal, tanto con la 
representación de los demás grupos en esa legislatura como con las cifras de este bloque 
en las anteriores legislaturas.  
VII LEGISLATURA (2007-2011) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 8. 
En la séptima legislatura, es la primera vez que la citada ley de igualdad había entrado 
en vigor. En este caso se puede observar como la diferencia entre grupos parlamentarios 
no es muy grande, los puntos destacables serían: 
1. El único grupo que no cumple con la paridad es el grupo popular, aunque se 
queda cerca de cumplir la paridad con un 38.89% de mujeres en su composición. 
2. El grupo socialista está compuesto por el mismo número de varones que de 
mujeres, por lo que hay absoluta igualdad en su composición. 
3. El grupo formado por Esquerra Unida y Els Verds, vuelve a recuperar la 
paridad, tras una legislatura de minoría absoluta de composición de mujeres. 
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VIII LEGISLATURA (2011-2015) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web de la Comunidad Valenciana . Tabla 9. 
En la legislatura actual (estos datos son del principio, cuando se produjo la formación de 
las cámaras, después si se ha cumplido la paridad) podemos destacar lo siguiente: 
1. El grupo popular y el grupo socialista se quedan ambos cerca de cumplir la 
paridad, pero ninguno de ellos al inicio de la legislatura cumplía con esta, 
cuando en legislaturas anteriores sin la existencia de la ley si lo habían 
cumplido. 
2. El grupo de Compromís se queda bastante por debajo (33%) de cumplir la 
paridad exigida. 
3. El único grupo que la cumple es el grupo de Esquerra Unida, grupo en el que 
además la representación es mayoritaria (60%) de mujeres.  
Por tanto, gracias a este último grupo y su mayoría de mujeres se consigue llegar en 
general a casi cumplir la paridad exigida por la ley, puesto que ninguno de los otros tres 
grupos lo cumplen, aunque también hayan grandes diferencias entre ellos por lo ya 
comentado, porque el grupo de compromís se quede bastante por debajo. 
4.19 Congreso de los diputados 
 
Gráfico de elaboración propia a partir de los datos de la tabla. Gráfico 19. 
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En el caso del Congreso de los Diputados nunca se ha cumplido la paridad de mujeres y 
varones exigida por la ley electoral a partir de la novena legislatura. 
Como puede observarse en la gráfica, el Congreso de los Diputados tradicionalmente se 
ha compuesto en su gran mayoría por varones. Por este motivo se introdujo esta reforma 
en la ley electoral para que se llevara a cabo la paridad en su composición.  
Antes de la entrada en vigor de la ley en 2007 el número de varones que componían la 
cámara era muy amplio, aunque fue descendiendo legislatura a legislatura. 
Con la entrada en vigor de la ley la composición de la cámara se fue equiparando 
aunque como se puede observar nunca ha llegado a cumplir la ley y a haber verdadera 
paridad. 
Por lo que podemos concluir que la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
Junio, del régimen electoral general por la que se introdujo el artículo 44 bis que la 
incluía no se ha cumplido. 
4.19.1. Congreso de los diputados. Análisis por legislaturas. 
Vamos a analizar la composición de cada una de las legislaturas, por el número de 
mujeres y varones que había en cada uno de los grupos parlamentarios: 
I LEGISLATURA (1979-1982) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados . Tabla 10. 
En la primera legislatura, el número de mujeres que componían la cámara era 
minoritario, ningún partido tenía más del 12% de representación femenina. 
En cuanto a las diferencias entre grupos parlamentarios se puede destacar a los grupos 
de minoría catalana y coalición democrática puesto que, ambos, tienen más de un 10% 
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de participación femenina. Y entre el 4 y el 9% se encuentran grupos como: UCD, 
Socialista y Socialistas de Catalunya y el grupo Comunista. 
Y sin representación femenina los grupos de: PNV, Socialista Vasco, Andalucista y el 
grupo mixto. 
II LEGISLATURA (1982-1986) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados . Tabla 11. 
En la segunda legislatura la composición por sexos de la cámara fue similar a la 
anterior, solo tres de los seis grupos del congreso tenían presencia femenina, aunque 
esta presencia fuera minoritaria. 
Lo más destacable de esta nueva composición fue que grupos que antes contaban con la 
presencia de alguna mujer (como es el caso de CiU) ahora no tenían ninguna, y 
viceversa (como es el caso del PNV). 
III LEGISLATURA (1986-1989) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados . Tabla 12. 
En la tercera legislatura la composición de la cámara en porcentaje total de mujeres fue 
mayor que en las dos anteriores, aunque es destacable que ninguno de los seis grupos 
alcanzaba el 10% de representación femenina, estando cuatro de los grupos 
representados por alguna mujer, mientras que dos de ellos (CDS y PNV) tenían un 0% 
de representación femenina.  
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IV LEGISLATURA (1989-1993) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados . Tabla 13. 
La cuarta legislatura se caracterizó porque el número de grupos parlamentarios 
aumentó, al igual que el porcentaje de mujeres que formaban la cámara, que se duplicó 
con respecto a la legislatura anterior. 
Se puede destacar el gran aumento que se dio tanto en el grupo parlamentario socialista 
como en el grupo parlamentario popular, que ambos superaron el 17% de composición 
femenina, mientras que CiU e IU tenían el 5 y el 11% respectivamente. 
Tres fueron los grupos que no contaron en esta legislatura con representación femenina: 
CDS, PNV y el Grupo Mixto. 
V LEGISLATURA (1993-1996) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados. Tabla 14. 
En la quinta legislatura el número de mujeres que componía la cámara aumentó. 
En este caso podemos subrayar lo siguiente: 
El grupo socialista mantuvo su porcentaje de representación femenina, mientras que en 
el grupo popular descendió. 
El aumento más destacable fue el de IU, que con respecto a la legislatura anterior, 
duplicó su porcentaje de representación de mujeres. El Grupo Mixto también destaca 
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puesto que pasó de no tener representación femenina, a ser el segundo porcentualmente 
con más representación de este sexo. 
En cuanto al resto de grupos, dos  fueron los que no contaron en esta legislatura con 
representación femenina: PNV y Coalición Canaria. 
VI LEGISLATURA (1996-2000) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados. Tabla 15. 
En la sexta legislatura encontramos dos realidades muy diferentes: 
Por un lado aparecen los partidos sin ningún tipo de representación femenina (como es 
el caso de Coalición Canaria y el grupo mixto) y por otro lado el resto de grupos, que 
aumentaron en líneas generales la representación femenina dentro de su composición. 
El grupo con más representación femenina fue IU con un 33%, seguido del grupo 
socialista con un 27%, CiU y PNV con un 25 y un 20% respectivamente y a una notable 
distancia estaba el grupo popular con un 15%. 
VII LEGISLATURA (2000-2004) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados . Tabla 16. 
En la séptima legislatura ya todos los grupos contaban con alguna representante del 
sexo femenino. 
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Como diferencias entre ellos, podemos observar que el grupo socialista contaba con un 
37% de representación femenina, siendo el más destacado. 
En otro grupo podemos encontrar  tres grupos, en los cuales la representación femenina 
rondaba el 25%: el grupo popular, el grupo de IU y el grupo de Coalición Canaria. 
El resto de grupos (CiU, PNV y el grupo mixto) tenían una representación femenina de 
entre el 12 y 15%.  
VIII LEGISLATURA (2004-2008) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados. Tabla 17. 
La octava legislatura fue la última en la que no existió la reforma de la ley de igualdad 
que no incluía el artículo 44 bis en la ley electoral general.  
Esta legislatura se caracterizó porque ya antes de la inclusión de esta ley, tres grupos 
parlamentarios la cumplían: el Socialista, el de IU y el Grupo Mixto (que tenía un 60% 
de representación femenina frente al 40% de representación masculina). 
También es destacable que Coalición Canaria fue el único grupo sin representación 
femenina. 
En cuanto al resto de grupos CiU, ERC y PNV tuvieron cifras de entre el 10 y el 15 % 
de mujeres. Mientras que el grupo popular estuvo por encima con un 28%. Lo cual se 
aleja de las cifras de los otros partidos que si que alcanzaron los niveles requeridos de 
paridad. 
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IX LEGISLATURA (2008-2011) 
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados . Tabla 18. 
En la novena legislatura, como ya se ha comentado fue la primera en la que debía 
cumplirse la paridad exigida en la nueva ley que había entrado en vigor para las listas 
que formaran luego las cámaras. 
Pero como puede observarse a la vista del cuadro, no todos los partidos cumplieron con 
estos nuevos requerimientos, y no llegó a cumplirse la paridad exigida en general: 
1. Los partidos que sí la cumplieron fueron el Socialista y CiU.  
2. Los partidos que no la cumplieron fueron: el grupo formado por ER-IU-ECV 
que tan solo tuvo un 14% de representación femenina, el grupo Popular que 
estuvo en torno al 30% y como casos destacables: 
- PNV: Que no contó con ninguna mujer entre sus representantes. 
- El grupo mixto: que no la cumplió pero al contrario que los demás en vez de 
mayoría de varones en su composición, había mayoría de mujeres (un 
amplio 75%) 
X LEGISLATURA (2011-2015)  
 
Tabla elaborada con los datos de la página web del Congreso de los Diputados  
En la legislatura actual como ya se ha comentado en el análisis general, tampoco se 
cumplió en general la ley de igualdad. Por lo que en la composición final del Congreso 
no existió la paridad. 
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En cuanto a dicha paridad comparada por partidos podemos esclarecer que: 
1. Tan solo UPyD cumplió con las exigencias de esta ley. 
2. El partido Socialista se quedó cercano a su cumplimiento con un 39%. 
3. El grupo popular fue el tercero en representación femenina con un 36% (lo cual 
ya se alejaba considerablemente de las exigencias de la ley). 
4. El resto de grupos (La izquierda pluiral, PNV y el Grupo Mixto) rondaron entre 
el 20 y 27% de representación femenina (porcentajes irrespetuosos con la ley e 
ínfimos).  
5. Conclusiones 
Para finalizar este trabajo quiero exponer de manera sintética las conclusiones a las que 
se puede llegar a la vista del análisis expuesto: 
Como ya se ha explicado, en el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para la 
Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.  
Esta ley establece la obligatoriedad de que los partidos políticos que se presenten a las 
elecciones locales, autonómicas y generales en España, respeten un reparto paritario 
entre ambos sexos a la hora de confeccionar sus listas electorales.  
Este trabajo de investigación ha tratado de analizar las composiciones de todas y cada 
una de las cámaras tanto autonómicas como la nacional para esclarecer si esta paridad 
existe en realidad, si esta ley era necesaria y si de verdad se cumple.  
Lo cual nos ha llevado a las siguientes conclusiones: 
1. En cuanto a si la citada ley ha servido para que exista paridad en las 
composiciones de los parlamentos autonómicos y nacional podemos establecer 
varios grupos de comunidades diferentes: 
- Por un lado, en las que existía desde antes de la aprobación de la ley cierta 
tendencia a esta paridad, pero no ha llegado a cumplirse nunca, como es el 
caso de: Madrid, Aragón, Extremadura, Navarra, Murcia y el Congreso de 
los Diputados. 
- En las que existía tendencia a la paridad desde antes de la aprobación de la 
ley, pero no había llegado a cumplirse la paridad, y con la aprobación de esta 
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se empezó a cumplir como es el caso de: Galicia, Castilla y León, Islas 
Canarias, Asturias y La Rioja. 
- Comunidades Autónomas en las que desde antes de la aprobación de la Ley, 
ya existía esta paridad, como es el caso de: Cantabria, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana.  
- El grupo de Comunidades Autónomas que tienen su propia ley y que la 
cumplen, por lo que en estos casos si fue decisiva: País Vasco, Castilla-La 
Mancha, Andalucía e Islas Baleares. 
Por lo que podemos decir que en la mayoría de comunidades autónomas, aunque 
existiera cierta tendencia a la paridad en ambos sexos la ley ha conseguido que 
se cumpla en la mayoría de ellas una paridad efectiva y no sólo la tendencia a 
ellas. 
Los casos más destacables son los de las Comunidades Autónomas que disponen 
de su propia ley que en estos casos sí que se puede apreciar de manera efectiva 
la influencia que ha tenido la ley a la hora de la equiparación de ambos sexos en 
la composición de estos parlamentos.  
2. En cuanto a las conclusiones de si hay diferencias por partidos a la hora del 
cumplimiento de esta ley, y de la tendencia a la paridad anterior a la aprobación 
de la ley podemos establecer que: 
 
- Antes de la aprobación de la ley casi ningún partido la cumplía de manera 
voluntaria, aunque sí que existía una mayor tendencia por parte de los 
partidos ‘de izquierdas’ (Socialista, IU…) a cumplir esta paridad tanto en la 
Comunidad Valenciana como en el Congreso de los Diputados. 
- Tras la aprobación de esta ley, se sigue observando un cumplimiento 
mayoritario de los partidos de izquierdas, mientras que los más de centro y 
de derechas se quedan en cifras cercanas pero no acaban de cumplirlo. 
Por lo que aunque la diferencia no es absoluta, sí que podemos hablar de ciertas 
diferencias en cuanto al cumplimiento de paridad según la ideología del partido, 
siendo los partidos ‘de derechas’ los menos dados a cumplirla. 
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Por último cabe decir que, aunque la ley fuera necesaria para acercarnos a la paridad es 
insuficiente, y se puede observar que todavía queda mucho por hacer para conseguir la 
igualdad efectiva entre varones y mujeres. 
En mi opinión sería necesaria una reforma del artículo 44 bis de la ley electoral general 
en la que se esclarezcan como deberían estar configuradas las listas por sexos, como es 
el caso de las leyes autonómicas, que sí que consiguen siempre con su redacción que 
exista esta paridad, para que así el resto de parlamentos también estén compuestos por 
un número similar de ambos sexos.   
Por tanto, el sistema más beneficioso y que debería imponerse en el sistema de elección 
de las listas en los partidos a la hora de elegir a sus candidatos para formar las cámaras 
es el usado por las Comunidades Autónomas, el llamado sistema cremallera, el 
cual establece una lista electoral en la que varones y mujeres ocupan puestos alternos, es 
decir, los varones ocupan los puestos impares y las mujeres los pares, o viceversa. De 
este modo se puede asegurar que varones y mujeres de la lista tendrán una 
representación cercana al 50%. 
Y esta ley debería perdurar hasta que cambie la mentalidad y la cultura de la población 
que todavía no concibe la igualdad como algo natural, ya que tanto mujeres como 
varones estamos capacitados para representar a los ciudadanos en las instituciones.  
Lo que nos capacita es nuestra formación y nuestra implicación con los demás y con el 
Estado, no nuestro sexo. 
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PÁGINAS WEBS CONSULTADAS PARA EXTRAER LOS DATOS 
Congreso de los diputados 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados 
Comunidad Valenciana:   
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974712733/Diputados.html?lang=
ca_VA 
Comunidad de Madrid: 
http://www.asambleamadrid.es/ES/QueEsLaAsamblea/Historia/Legislaturasanteriores/Paginas/
Default.aspx 
Aragón: 
http://www.cortesaragon.es/Relacion-alfabetica-de-diputad.340.0.html 
Andalucía: 
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-
parlamento/elparlamento/historia/buscadoravanzadodiputados.do 
País Vasco: 
http://www.parlamento.euskadi.net/comparla/c_comparla_alf_L01.html# 
Extremadura: 
http://www.asambleaex.es/legislaturas 
La Rioja: 
http://www.parlamento-
larioja.es/?go=8054f8847815df7f0de1611f952c4ef3ec659a821aae76708f2fc8fa13b5b687a5c
8bdb91e68cb089d0a08ec92f2870d4c9ac195595156968e7ea9cb905aa9aaf73f4544e9353980e
a6f591f8a735f7f2192e9e5fa98bcf1ad3cd54a6b37da020c0dceeefdd0d5b9 
Galicia: 
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/ContenidoGal/InformacionInstitucional/
ComposicionsAnteriores.aspx 
Cantabria: 
https://parlamento-cantabria.es/informacion-general/legislaturas# 
Castilla y León: 
http://www.ccyl.es/cms/composicion/resultados/ 
Navarra: 
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http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/composicion-y-organos/los-parlamentarios-
forales.aspx 
 
Castilla La Mancha: 
http://www.cortesclm.es/index.php/composicion 
Asturias: 
http://www.jgpa.es/diputados-y-
diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_rd09qPQn9UdI&p_p_life
cycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&p_r_p_2113237475_diputadoId=0&p_r_p_2113237475_legislaturaI
d=1&p_r_p_2113237475_grupoParlamentarioId=0&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INS
TANCE_rd09qPQn9UdI_redirect=%2Fdiputados-y-
diputadas%3Fp_p_auth%3DHYh8AVxG%26p_p_id%3Djgpaportlet_WAR_jgpaportlet_
INSTANCE_eiDOTusid5yf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_r_p_2113237475_texto%3DIntr
oducir%2Bt%25C3%25A9rmino%26p_r_p_2113237475_legislaturaId%3D1%26p_r_p_2
113237475_grupoParlamentarioId%3D&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_rd
09qPQn9UdI_keywords=&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_rd09qPQn9UdI_
advancedSearch=false&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_rd09qPQn9UdI_an
dOperator=true&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_rd09qPQn9UdI_resetCur
=false&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_rd09qPQn9UdI_delta=75 
Islas Baleares: 
http://www.parlamentib.es/PageHandler/Legislatures 
Islas Canarias: 
http://www.parcan.es/composicion/diputadas.py?LEGIS=8 
Murcia: 
http://www.asambleamurcia.es/es/indice-de-oradores 
Cataluña: 
http://www.parlament.cat/web/composicio/legislatures-anteriors/I-legislatura 
 
